Elde var bir! by Ilıcak, Nazlı
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A llah kimseye yolunu şaşırtmasın.kere kaydı mı insan yörüngesinden, ar­
tık dümeni doğrultup dengesini yeniden 
kuramaz. Ve başlar “Bâbıâli’den geçece­
ğim, tozlarını attıracağım" diye bağırma­
ya... Bas bas bağırmaya. Bağırdıkça çirkin­
leşir, çirkinleştikçe bağım. Bağırdıkça yu­
varlanır, yuvarlandıkça bağırır.
İtibar grafiğinin düşmesiyle Turgut 
Özal’ın da nevri döndü. Sinirini basından 
çıkartmak gibi yanlış bir yol seçti. Kâğıda 
yapılan insafsız zamlarla (bir yılda % 180, 
ANAP iktidarı döneminde % 621) basım 
hedef aldı. 17 Nisan’daki son fiyat artışı, bir 
yıl içinde gazete kâğıdında gerçekleştirilen. 
12’nci zam. İNSAF! Genel seçimlere kadar
ufak fiyat ayarlamalarıyla yetinen Ozal, 2 
Aralık’ta kâğıdın tonunu 410 bin liradan 
600 bin liraya, 7 Ocak 1988'de 636 bin li­
raya, geçtiğimiz pazar günü de 859 bin li­
raya çıkardı. Böylece son beş ayda gazete 
kâğıdı fiyatları % 109 oranında zam gör­
müş oldu.
SİMAVİTfE DESTEK
Ekonomimizin gereklerini aşan bu has- mane uygulamaya Hürriyet gazetesi sa­
hibi Erol Simavi karşı çıktı ve gazetesinde 
kendi imzasıyla sert bir makale yayınladı. 
Yolunu şaşırıp "Bâbıâli'den geçmek 
isteyenlerin" sonlarının hüsran olduğunu 
hatulatan Erol Simavi’yi, BULVAR Gazete-
si candan kutluyor ve bu tavizsiz tutumu­
nu sonuna kadar destekliyor.
A Y R ILA R A  DEĞİL, 
KENDİMİZE ÖFKELENİR
Basın, güzellikleri de, çirkinlikleri de yan­sıtan bir aynadır. Ama siz, giderek çir­
kinleşen hayalinize bakıp aynalara öfkele­
nir, hatta yumrıik atıp bazılarım kırarsanız, 
görüntünüz güzelleşmez, sadece kendini­
zi göremezsiniz, iktidarınıza düşen lekele­
ri farkedemezsiniz. Yolunuzu iyiden iyiye 
şaşırırsınız.
AKİF'İM ŞİİRİ
Mehmet Akif'in, yolunu şaşıranlara ait bir şiiri var.
••••••••••
Rüyasını yorumlatmak isteyen bir zât sö­
ze başlar: (
“Yemek yiyip yatıverdim, tamam
yarıydı gece
Bir öyle hayvana bindim ki, seçemedim
iyice."
Muhatabı, bindiği hayvanın ne olduğu­
nu öğrenmek ister. Şu tereddütlü cevabı 
alır:
"Katır mı desem, eşek mi desem? 
Öküz mü desem, inek mi desem?
Al at mı desem, idiç mi desem?” 
Sorgu sual devam eder: “Peki nasıl bir 
yerden geçtin?"
Cevap gene eskisine benzer:
“Yokuş mu desem, iniş mi desem? 
Uzun mu desem, geniş mi desem? 
Çorak mı d 'sem, çayır mı deBem?” 
Sohbet şöyle sürer:
—İleride koca bir karartı vardı.
Ağaç mı desem, kütük mü desem? 
Duvar mı desem, höyük mü desem? 
—Ya sonra?
77-
—Karşıma baktım dikildi bir adam, 
Babam mı desem, kızım mı desem? 
Hasım mı desem, hısım mı desem? f 
Şudur mu desem, budur mu desem?
Ve rüya tâbiri yapan adam cevabı yapış­
tırır: [
—Uzatma sen buluyorsun belâm Allah'- \ 
tan. Bu elde bir; yalnız pek seçilmiyor za- ; 
man:
Bugün mü desem, yarın mı desem? 
Uzak mı desem, yakın mı desem?
Vazm mı desem, güzün mü desem? r 
••••••••••
Mehmet Akif’in yukarıdaki mısralarını, yolunu şaşırıp "Bâbıâli’den geçmek” 
hevesine kapılanlara ithaf ederiz.
Bu yolun sonunu görmek kolay: “Elde 
var bir." Yalnız zamanı kestirmek zor: "Bu­
gün mü desek, yarın mı desek?"
BULVAR G A ZE TES İ İMTİYAZ SAHİBİ
NAZLI ILICAK l
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H ü rriy e t gazetesi sahibi Erol Sim avi'nin m akalesi b ü yü k d estek gördü
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Erol Simavi’nin başyazısının kupürü.
Erol Simavi'nin makalesi 
vcnjinlü ”Bay-pa5S"lılar!
Hürriyet gazetesi sahibi Erol Simavi'nin Başba- 
kan'a hitaben yazdığı makalede ameliyattan sonra 
davranış değişikliği gösteren ünlüler kim di ?
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İm  Bulvar'a açıklama yapan Erol Simavi, "Hiç kimsenin gücü gf| ANAP Grup Başkanvekiii Haydar Özalp 
^ H ü r r iy e t i kapatmaya yetmez. Ben makalemi basına sa- hocar»ı»cıvnr Tahiî hu hacaniacm»mn ı
hip çıkmak için yazdım" dedi
Basın Özal’la ü B a k i Tuğ (DYP): Zıtlaşma memlekete, millete fayda getir- 
es plaşıyo . biî b  es pl ş anı  içinde ANAP da " mez. Siyasî partilerin görevi basına yardımcı olmaktır, bas- 
var. Bu kavgadan ANAP da zarar görecektir” kı değildir
Körfez yaralarını sarıyor Ekrem Kangal (SHP): İktidar sa­bun köpüğü gibi eriyip gidiyor. Özal’ın bütün amacı basını sus­
turmak. Ama basın bu davranış­
lardan yılmaz, yine gerçekleri ya-
L * Zar . Habari Sa: 6 SU: 7’de)
Ozal, Erol Simavi'ye cevap verdi
"Allah'tan başka 
kimseden korkmam!"
p -) Başbakan, fiyatlar konusundaki çar-
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